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一、引言





















物流的实施,提升品牌价值, 塑造良好的企业形象。如诺基亚手机 2002 年 6月 18 日正式发布诺基亚在中国的 绿色回收
大行动 。利用诺基亚授权维修中心网络部署回收箱, 减少回收点占地租金及人工成本, 利用公司已有的运输途径和贮
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价值递送与循环。从供应链的角度来看,逆向物流与正向物流的整合使得供应链呈现出 从源到汇, 再从汇到源 的闭环
特征。其本质就是使 资源 生产 消费 废弃 的开环过程变成了 资源 生产 消费 再生资源 问题产品的召回
对问题产品回收、维修、再递送 的闭环反馈式循环过程, 这使得供应链递送的价值不再仅仅局限于正向物流中的产品价
值,而且包含了通过对废旧物品回收处理而体现的节省资源的 价值 、对问题产品的逆向回收处理而体现的顾客 价






较低,不能及时应对突发事件, 不能在短时间内联合分销商和零售商采取有效行动。第三, 运作时间较长, 退货产品往往
会在分销商或零售商处积攒成一定规模,然后成批地退回到制造商处。如果问题产品的生命周期较短,则可能导致召回
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采取应对策略。这在发生突发性的、大批量的退货行为 产品召回时, 尤为关键。因为企业必须在较短的时间内, 对
召回的产品进行准确的分类、诊断和集中处理。成功的产品召回行动往往依赖于高水平的信息管理系统的运作。
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